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Seit der Unabhängigkeit kämpfen 
die südostasiatischen Nationen mit 
zahlreichen internen Problemen, welche 
die sozioökonomische Entwicklung und 
das ‘nation building’ gefährden. Soziale 
Ungleichheiten, Urbanisierung, Landflucht 
oder ethnische Konflikte sind nur einige 
dieser Schwierigkeiten. Hinzu kommen 
regionale Herausforderungen, seien 
es Klimawandel, Nahrungssicherheit, 
die gegenwärtige globale Finanz- 
und Wirtschaftskrise oder Chinas 
wirtschaftlicher und machtpolitischer 
Aufstieg. Diese Konflikte sind per 
definitonem transnational, weshalb zu 
fragen ist, ob sie das traditionelle politische 
Primat von Souveränität und Nicht-
Einmischung in innere Angelegenheiten 
in Richtung verstärkte Kooperation und 
geteilte Souveränität verändern können. 
Since their independence South-East Asian 
nations have grappled with numerous 
internal problems which have threatened 
both socio-economic development and 
nation-building. Social inequalities, 
urbanisation, rural exodus or ethnic 
conflicts are only some of these issues. In 
addition, there are regional challenges, 
such as climate change, food security, the 
current global financial crisis or China’s 
economic and political rise to power. These 
conflicts are transnational in nature, which 
is why the question arises whether they 
are capable of changing the traditional 
political primacy of sovereignty and non-
interference in the domestic affairs of 
others in favour of increased cooperation 
and shared sovereignty.
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Diese Konferenz gliedert sich in zwei 
große Panels: 
(1) Nationale Krisen und Konflikte 
Grundsätzlich stellen sich vier Fragen 
bezüglich dieses Themas: Erstens, wie 
werden Krisen wahrgenommen (z.B. 
Thailand – als eine politische, wirtschaftliche 
und/oder touristische?); zweitens, was 
wird als Krise wahrgenommen; drittens, 
welche Krisen werden „vergessen“ (z.B. 
die Situation der burmesischen Flüchtlinge 
an der thailändischen Grenze oder diverse 
ethnische Konflikte in der Region); 
viertens, wie wird mit Krisen langfristig 
umgegangen (z.B. wurde Burma/Myanmar 
nach der Protestwelle im Jahr 2007 und 
dem Taifun Nargis 2008 rasch wieder 
aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit 
verdrängt); fünftens, was könnten 
zukünftige Krisen sein. 
Sind Krisen demnach allgemein als 
solche anerkannt und, wenn ja, wie 
erfolgt ihre Bewältigung, und welche 
Prinzipien herrschen hier vor? Warum 
werden einige Krisen beispielsweise 
friedlich durch multilaterale Kooperation 
zu lösen versucht, andere jedoch durch 
traditionelle einzelstaatliche und mitunter 
repressive Maßnahmen? 
This conference consists of two major 
panels:
(1) National Crises and Conflicts
Generally speaking five questions arise 
regarding this issue: firstly, how are 
crises perceived (e.g. Thailand - as a 
political, economic and / or a tourist 
crisis?); secondly, what is perceived as 
a crisis; thirdly, what kind of crises are 
‘forgotten’ (e.g. the situation of Burmese 
refugees along the border to Thailand or 
the various ethnic conflicts in the region); 
fourthly, how are crises dealt with on a 
long-term basis (e.g. Burma/Myanmar, 
following protests in 2007 and Taifun 
Nagis in 2008, has vanished again from 
the public conscience); fifthly, what could 
future crises look like.
A r e  c r i s e s  r e c o g n i s e d  a s  s u c h  a n d ,  i f  
so, how are they dealt with and which 
principles prevail? Why, for example, are 
some crises dealt with peacefully through 
multilateral cooperation and others 
through traditional unilateral and often 
repressive measures?204
(2) Transnational-regionale Krisen 
und Konflikte 
Das zweite Panel zielt darauf ab, die 
nationalen Krisen und Konflikte analytisch 
in den transnational-regionalen Kontext 
zu stellen. Dabei interessieren vor allem 
spezifisch südostasiatische Dimensionen 
und Unterschiede zu unserer westlichen 
Wahrnehmung und Methoden zur 
Konfliktlösung und -verhütung, speziell im 
Hinblick auf humanitäre Probleme. 
Hier stellen sich ähnlich wie beim 
ersten Panel sechs grundsätzliche Fragen: 
Erstens, welche Attribute müssen auf eine 
nationale Krise zutreffen, damit sie als 
eine transnationale Bedrohung wahr-
genommen wird; zweitens, existieren 
in Südostasien regionalspezifische 
Governance-Mechanismen und -Institu-
tionen; drittens, signalisiert die neue 
ASEAN-Charter eine Abkehr vom bislang 
sakrosankten Prinzip der Nichteinmischung 
in interne Angelegenheiten; viertens, wer 
sind die Akteure der Krisen (staatlich, 
nicht-staatlich, supra-staatlich) und 
kommen neue hinzu; fünftens, welche 
Rolle spielen andere regionale (z.B. EU, 
SCO) und internationale Organisationen 
(z.B. UN, IMF) beim Krisenmanagement 
– wenn sie das überhaupt dürfen und 
wollen; sechstens, findet etwa ein neues 
Zeitalter des Isolationismus statt? 
(2) Transnational-regional Crises 
and Conflicts
The second panel aims at analytically 
positioning the national crises and conflicts 
into a transnational-regional context. 
Specific South-East Asian dimensions and 
differences to our Western perceptions 
and methods regarding conflict solution 
and prevention, especially with regard to 
humanitarian problems, are of particular 
interest.
Similar to the first panel, six core 
questions arise: first, which attributes 
must a national crisis meet in order for it 
to be considered a transnational threat; 
secondly, do governance mechanisms 
and institutions specific to the South-
east Asian region exist; thirdly, does the 
new ASEAN Charter signal a departure 
f r o m  t h e ,  t i l  n o w ,  s a c r o s a n c t  p r i n c i p l e  
of non-interference in internal affairs 
of others; fourthly, who are the actors 
involved in the crisis (governmental, non-
governmental, supra-governmental) and 
can additional actors be expected; fifthly, 
what role do other regional (e.g. EU, SCO) 
and international organisations (e.g. UN, 
IMF) play regarding crisis management – if 
they are allowed and wish to do so at all; 
sixthly, are we witnessing a new era of 
isolationism? 
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Einreichungen
Vorschläge für Konferenzbeiträge 
(maximal zwei A4-Seiten) und ein aktueller 
Kurzlebenslauf müssen bis spätestens 
1. April 2009 per E-Mail (publics@seas.
at) eingereicht werden. Präsentationen 
dürfen die Dauer von 20 Minuten nicht 
überschreiten. Weitere 10 Minuten sind 
für Diskussionen im Plenum eingeplant. 
Die Vorträge können in Deutsch oder in 
Englisch gehalten werden. Entscheidungen 
über die Annahme oder Ablehnung 
vorgeschlagener Vorträge werden bis 
spätestens Ende April 2009 getroffen und 
ausgesandt. Wir bitten jene AutorInnen, 
deren Beiträge angenommen wurden, die 
Konferenzartikel (5.000 - 12.000 Zeichen) 
bis spätestens 31. Mai 2009 an uns zu 
senden. Vortragende haben weiters – 
nach Absprache mit der ASEAS-Redaktion 
– die Möglichkeit, ihre Präsentationen 
in der Österreichischen Zeitschrift für 
Südostasienwissenschaften (Jahrgang 2 - 
Ausgabe 2, 2009) zu veröffentlichen. 
Mehr Details und aktuelle 
Information zur Gesellschaft für 
Südostasienwissenschaften (SEAS) sowie 
zur Österreichischen Zeitschrift für 
Südostasienwissenschaften (ASEAS) finden 
Sie auf unserer Website: http://www.seas.
at
Bei weiteren Fragen zur Konferenz 
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: 
publics@seas.at
Submissions
Paper proposals (maximum two A4 
pages) and a focused up-to-date CV 
should be submitted by e-mail (publics@
seas.at) until April 1, 2009 at the latest. 
Please be aware that the presentation 
should not exceed 20 minutes and leave 
another 10 minutes for discussions in 
the plenum. Presentations can be held 
in German or in English. Decisions about 
the acceptance or rejection of proposed 
papers will be announced by the end of 
April 2009 at the latest. In case a proposal 
is accepted, we kindly ask the authors to 
submit their conference paper (5,000 - 
12,000 characters) until May 31, 2009 so 
that it can be included in the conference 
reader. Additionally, papers presented at 
the conference may – after consultation 
with the ASEAS editorial board – also 
be published in the Austrian Journal of 
South-East Asian Studies (Volume 2 - Issue 
2, 2009). 
For further details and the latest 
updates on the Society of South-East Asian 
Studies (SEAS) and the Austrian Journal of 
South-East Asian Studies (ASEAS) please 
consult our website: http://www.seas.at
If you have any questions concerning 
the conference, please contact us by 
e-mail: publics@seas.at